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Ya lo presumíamos. Nuestra pobla-
ción que ha seguido con vivísimo inte-
rés cuanto se ha relacionado con el pro-
ceso electoral, por lo mismo que en 
tan alto grado le afectaba, ya que ser 
sus administradores los elementos del 
partido liberal-conservador a tener que 
entregarse en manos de los residuos 
del semigrupillo, la cosa variaba por 
completo; Antequera, repetimos ha da-
do muestras de un civismo nada co-
rriente, tanto, que leyendo la prensa 
de Málaga, Granada y Sevilla espe-
cialmente, obsérvase la importancia del 
acto realizado por los antequeranos, 
pues se admira en esas capitales el 
patriotismo, la energía, decisión y una-
nimidad del vecindario en la protesta. 
Rara vez en la región andaluza, se 
dan casos como el de Antequera, 
Esa solidaridad y arresto en la defen-
sa del interés común, de la suprema 
conveniencia del pueblo natal, se ve 
frecuentemente en Cataluña; pero en 
Andalucía, por desdicha, nó. Muchos 
comentarios nos sugiere esa diferencia 
de manera de ser de andaluces y cata-
lanes. Mas, limitémonos a decir, que 
en estos se halla más arraigado el 
instinto de conservación colectiva lo-
cal, porque más patriotas que nosotros, 
no son. 
El caso es, que nuestra ciudad ha 
ejecutado un acto de razonada y vir i l 
protesta, que si es imitado por otros 
pueblos hermanos en casos análogos, 
seguramente en no lejano día, com-
prenderán los Gobiernos que rijan al 
país, que a los andaluces no se les 
puede atrepellar ni tratar como a gente 
esclava. 
La impresión producida por la arbi-
traria resolución del renovador Minis-
tro, anulando las elecciones municipa-
les, cediendo a las presiones : del caci-
quismo provinciano, es decir, llevando 
a cabo lo que otro cualquiera de los 
Consejeros de la Corona anteriores a 
la renovación, habría podido hacer; 
más aún, teniendo en cuenta la honra-
dez y legalidad observada en las elec-
ciones aludidas, lo que quizá no se 
hubieran atrevido a efectuar contra la 
Ley, otros Ministros no renovadores; 
la decepción Jsufrida por el vecindario 
en general, y la indignación ante la 
mascarada ridicula que representa, se-
gún se ha visto, el programa pomposí-
simo de la regeneración de costumbres, 
llegaron a tan alto grado, que en la 
noche del domingo último tuvieron 
adecuado intérprete en el hecho de 
la reunión magna celebradajen el domi-
cilio del señor Luna Rodríguez, por 
todas las fuerzas vitales de la ciudad. 
Allí acudió cuanto vale en Antequera, 
presidiendo el transcendental acto, el 
primer vice-presidente del comité libe-
ral-conservador don Francisco de la 
Cámara, por ausencia del jefe. Dióse 
lectura del texto del telegrama de pro-
testa dirigido al Ministro de la Gober-
nación, por los concejales electos, el 
cual insertamos en nuestro anterior 
número, pareciendo muy en armonía 
con las circunstancias a todos los se-
ñores concurrentes. Después de usar 
de la palabra varias personalidades, a 
propuesta de la presidencia se acordó 
acudir en manifestación de protesta 
ante el Gobernador civil, comisión 
numerosísima de todas las clases socia-
les, y que, se gestionara que todos los 
establecimientos públicos de la pobla-
ción cerraren sus puertas, de diez de 
la mañana a dos de la tarde del lunes, 
en cuyo día partirían los comisionados 
para Málaga. A l efecto, muchísimos 
industriales y comerciantes presentes, 
aceptaron con entusiasmo la propuesta, 
encargándose ellos mismos de invitar 
a sus compañeros al cierre general 
cuanto que general era la protesta. 
A las diez en punto de la mañana, 
cerraron sus puertas todos los estable-
cimientos, incluso algunos, muy conta-
dos, cuyos dueños han venido hasta 
ahora poco, afiliados ai semigrupillo 
político. El espectáculo, completamente 
nuevo en Antequera, era de efecto 
sorprendente y simpático, A las diez 
y treinta minutos, partieron del domi-
cilio de don Antonio Luna Rodríguez, 
todos los señores que formaban la 
comisión, seguidos de inmenso gentío, 
que acompañóles hasta el momento de 
marchar el tren, prorrumpiendo enton-
ces los millares de personas que había 
en los andenes, en aplausos y vivas, 
despidiéndose, en nombre de los expe-
dicionarios, desde un estribo del ferro-
carril, el señor Camára González, con 
palabras tan patrióticas como viriles. 
En Bobadilla y Alora se unieron 
representaciones de los pueblos del 
distrito, quedando constituida la comi-
sión general por los señores a saber: 
Don José Luna Pérez, don José García 
Berdoy, don Francisco de la Cámara Gonzá-
lez, don Bernardo Laude Bouderé, don Car-
los Blazquez Ruiz, don Luis Morales Berdoy, 
don Gerónimo Jiménez Vida, don Añtonio 
Sánchez Puente, don Francisco Romero Gar-
cía, don Manuel de Luna Pérez, don José de 
Lora Pareja-Obregón, don Fernando Moreno 
Ramírez de Arellano, don Pedro Gutiérrez 
Morlat, don Joaquín Vallés Arnau, don Alfon-
so Rojas Pareja, don José Rojas Pérez, don 
Rafael Rosales Salguero. 
Don Valerio Godoy Cebollino, don Anto-
nio Jiménez García, don Pedro Rojas Pérez, 
don Rafael Blázquez Bores, don Sebastián 
Herrero Sánchez, don José Ramos Gaitero, 
don Ildefonso Santos Terrones, don Baldo-
mero Bellido Lara, don Francisco Sánchez 
Bellido, ¡don Antonio Jiménez Robles, don 
Francisco García Palma, don Antonio Reina 
Sola, don Francisco Ruiz Terrones, don 
Arturo López Checa, don José Gallardo del 
¡ Pozo, don Manuel Gallardo Gómez, don Juan 
Muñoz García, don Juan Sánchez, don 
Manuel Vergara Rios, don José León Motta, 
don Agustín Burgos García. 
Don Pedro Sánchez Puente, don Francis-
co de la Cámara López, don Diego Herrera 
Ventura, don Antonio Vclasco Cárdenas, don 
José López Lara, don Pedro Cerezo Berdoy. 
don Fernando de !a Cámara González, don 
Juan Burgos Fernández, donjuán Argüelles 
Jiménez, ..don Juan Manuel Sorzano, don 
Antonio Palma Salguero, don Joaquín -Muñoz 
González del Pino. 
Donjuán López Gómez, don Bartolomé 
Vegas Doblas, don Justo Manzanares Sorza-
no, don José Rojas Garrido, don Cristóbal 
Enrique García, don Antonio Caballero Al -
magro, don Ignacio Manzanares Sorzano, 
don Elias Romero Guerrero, don Domingo 
Villarcjo Rosado, don Teodoro Sánchez 
Puente, don Francisco Sánchez Muñoz, don 
José Pozo Herrera, don Enrique Enriquez 
Ortega, don Francisco Javier Muñoz, don 
Francisco Tapia Fuentes, don Francisco 
Vergara Carruana, don José Fuentes Cárde-
nas, don Manuel Hidalgo Terrones, don 
Francisco Pérez García. 
Don Baldomcro Tapia Aragón, don Mi-
guel Jiménez Robles, don Antonio Casco 
García, don Francisco Carrillo Benitez, don 
Felipe Herrero Caballero, don Manuel Agui-
lar Rodríguez, don Francisco Checa Moreno, 
don José Navarro Montano, don Isidro Ra-
mos Gaitero, don Francisco Ríos Benitez, 
don Antonio Burgos García, don José Rojas 
Gironella, don Antonio Barrios Zambrana, 
don José González Reig, don Rafael Marín 
de la Monja, don Francisco Camacho Benitez, 
don Manuel Acedo García, don José Romero 
Román, don Francisco Pérez, don Antonio 
Jiménez Navarro. 
Don Antonio López Fuentes, don José 
Ortiz González, don José Becerra Morales, 
don Antonio García Rodríguez, don José 
González García, don Francisco Muñoz Che-
ca, don Ramón Gutiérrez Rivera, don Juan 
Roldán Rebollo, don Francisco Arjona Frias, 
don Luis Dorado Aranda, don José M.a Saa-
vedra, don Antonio Rios Alba, don José 
M.a González Rivas, don Enrique Cañizarez 
García, don Francisco Arcas Arjona. 
Don Francisco Pavón Méndez, Isidro 
López Rico, José Castilla Miranda, don 
don Francisco Machuca Vegas, don Felipe 
Sansebastián, don Antonio García Benitez, 
don Rafael Pozo Salcedo, don Francisco Ruiz 
Ortega, don Joaquín Ruiz Ortega, don Gon-
zalo Ruiz Ortega, don Alfonso Chacón Herre-
ra, don Salvador García Pázaro, don José 
Moreno Ramírez de Arellano, y don Juan 
Sánchez Muñoz. 
Don José Cervi Pérez, don Eieuterio 
Granados de Luque, don José Muñoz Ramí-
rez, don Manuel García Bermúdez, don An-
tonio Herrera González, don Rafael García 
Talavera, don Antonio García Gálvez, don 
Diego Navas Gómez,don Juan ÁlvartíZ Luque, 
don Enrique León Sorzano, don Serafín Ro-
sales Salguero, don José Rosales Salguero, 
don José González Muñoz, don Manuel Ortiz 
Cordón y don Antonio Reina Rivera. 
Don Nicolás Delgado Serra, don Francis-
co Muñoz Retamero, don Cristóbal Palacio 
Sarmiento, don Manuel Torres Cabrera, don 
Francisco Vegas Cañizares, don Francisco 
Domínguez Álvarcz, don Francisco Romero 
Martín, don Manuel Ruiz Robledo, don Ma-
nuel Iglesias Sola, don Domingo Marín de la 
Monja, don José de la Fuente Mora, y don 
Antonio Rodríguez Torreblanca, 
Don Manuel León Saníana, don José Ros 
Páez, don Antonio Machuca Daza, don José 
Romero Miranda,don José Pedraza Trigueros, 
don Juan de la Fuente Rodríguez, don Ro-
gelio León Motta, don Manuel Leal Saavedra 
don Patricio Soto Vclasco, don Juan Garrido 
Rodríguez, don Manuel González Freiría, don 
Pedro Lanza Pérez, 
ÁLORA.—Excmo. Sr. Marqués de Soío-
mayor, don Tomás García Pérez, don Cristó-
bal Carrión y don Francisco Carrión, don 
José García Zamudío, don Leonardo García 
Hidalgo, don Salvador Morales Castillo, don 
Salvador Morales Pérez, don José y don Cris-
tóbal Funes García, don Juan Castillo Már-
quez, don Manuel Carrión Bracho, don Juan 
Zamudío Fernández, don Cándido Carrión 
Pérez, don Sergio Gómez Maldonado, don 
Bartolomé Pérez Sánchez, don Francisco 
Dueñas Martín don Francisco Márquez Mar-
tos'iion José Pérez García, don Pedro Mar-
tín Martín, y don Leonardo Pérez Calderón. 
FUENTE DE PIEDRA.—Don Francisco 
Luque Pachón, don José Rodríguez Zambrana 
don Vicente Rubio Dorado, don Francisco 
León Pozo, don José del Pozo Rojas, don 
Rafael Alarcón Vegas, don Francisco, don 
Juan, don José, y don Antonio Acuña Pozo, 
don José Panlagua Maceda,don Francisco Pa-
dilla Luque, don Manuel Villalobos López, 
don José Ávila Rodríguez, don Pedro Monte-
ro Navarre, don Francisco Atero Sánchez y 
don Antonio Borrego Luna. 
MOLLINA.—Don Francisco Ordóñez Al-
varez, don Francisco Rubio Fernández y don 
José Salinas Muñoz y don Juan Román 
Gómez. 
HUMILLADERO.—D. José Gallsto Ruiz, 
don Isidoro Pinto y don Rafael Aíarcón. 
A las tres próximamente llegaron a 
Málaga los expedicionarios. Desde 
la estación férrea, y acompañados de 
los señores don José de Luna, don José 
García Berdoy, don José García Zamu-
dío, don Manuel García Ceballos, don 
Valerio Godoy, y otros antequeranos 
que se encontraran en Málaga, se enca-
minaron a pié al Gobierno civil, en 
manifestación, que por lo nutridísima 
y la calidad de las personas que la 
constituían, atraía la atención del públi-
co malagueño. Inmediatamente de pre-
sentarse en el Gobierno, fué recibida 
por el Gobernador, no obstante hallarse 
este preocupado con las manifestacio-
nes tumultuarias del sexo femenino, de 
las cuales había precisamente una, en 
aquellos instantes, compuesta por dos 
mil mujeres, frente a la Aduana. Los 
comisionados antequeranos ocuparon 
el despacho del señor Rodríguez Rivas, 
el antedespacho, y las galería? próxi-
mas. El Gobernador civil no pudo 
ocultar la impresión que le producía 
manifestación tan importante. Como 
figurase en ella el general señor mar-
qués de Sotomayor, exjefe de la Escol-
ta Real, lo reconoció el señor Rodrí-
guez Rivas, y saludó efusivamente. Ei 
señor Luna Pérez expresó con gran 
elocuencia al representante del Poder 
público, el objeto que llevaba allí a los 
elementos valiosos de Antequera, justa-
menie indignados por la arbitrariedad 
cometida por el ministro de la Gober-
nación anulando las elecciones, e hizo 
ruego de que se trasmitiera la protesta 
al Gobierno, comunicándole que la 
ciudad entera estaba tan identificada 
con el acto que se estaba realizando, 
que habían cerrado sus puertas todos 
i ios establecimientos públicos de Ante-
; quera, interrumpiendo p o r u ñ a s horas 
i la vida industrial y comercial, 
j El señor García Berdoy, y su herma-
I no don José, ratificaron con correcta 
vehemencia, las palabras del señor 
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Luna. Los señores Cámara González y 
León Motía hicieron también algunas 
nianifestaciones/y en suma, el señor 
Gobernador quedó convencido de que 
Antequera no se dejaba atropellar. 
Parece que aquella misma noche tele-
grafió al Gobierno el señor Rivas lo 
ocurrido. 
Terminada la entrevista con el Go-
bernador, se dirigieron los señores 
comisionados a las redacciones de los 
periódicos, en donde fueron recibidos 
muy amablemente, elogiándose en to-
das partes el acto de civismo realizado. 
Con tal motivo, dijo nuestro querido 
colega * El Cronista»: 
«A última hora de la tarde de áyer,reclbi-
mos ia visita de los 300 significados vecinos 
de Antequera que han venido a formular 
ante el ^Gobernador su protesta contra la 
anulación de las elecciones municipales 
celebradas en dicha ciudad. 
>Antequera tiene tai interés en el pleito 
que se debate—y en el que comparecen con 
entera justicia—que ayer, subrayando la 
salida de la nutridísima comisión, cerraron 
sus puertas todas las tiendas y estableci-
mientos públicos desde las diez de ia mañana 
a ias dos de la tarde. El pueblo en masa se 
congregó en ía estación para despedir a sus 
representantes. 
>En nuestra casa usó dé ta palabra el 
edil señor Rojas Pérez, manifestándonos que 
la comisión venía a Málaga a protestar contra 
los vituperables procedimientos políticos de 
un Gobierno, que, pretendiendo ser renova-
dor, recurre a prácticas que repugnaron siem-
pre a los Gobiernos ¡del viejo sistema. La 
anulación de las elecciones antequeranas es 
una injusticia que aquel pueblo no está dis-
puesto a tolerar. He aquí por qué apela a la 
protesta respetuosa, pero decidida, ¡ante los 
poderes públicos, protesta en que no cejarán 
hasta que se les haga justicia. 
»La comisión ha telegrafiado a los princi-
pales periódicos de toda España^denunciando 
la polacada hecha por el Gobierno renovador. 
Más aún: como el señor Cambó, en su recien-
te viaje a París, declaró que España marcha 
a pasos agigantados hacia su total renova-
ción, los comisionados han dirigido despa-
chos en francés e inglés a los más importan-
tes diarios de París y Londres^testimoniandp 
de las costumbres renovadoras con el caso de 
Antequera, demostrativo dt las sinceridades 
del señor Cambó. 
»En resumen: Ántequera, ciudad la más 
importante de nuestra provincia, pueblo 
consciente de sus derechos, noble y digno, 
no ektá dispuesto a que impunemente se 
atropclle su ciudadanía, cuanto más a que un 
Gobierno qué pretende reaü/ar una obra 
regeneradora, cometa una iniquidad incalifi-
cable. Antequera pide justicia y clama contra 
el atropello. Antequera elevará su voz, si 
fuese preciso, hasta las gradas del Trono... 
• »Por nuestra parte, ofrecemos a la opinión 
pública antequerana todo el concurso que 
podarnos prestarle; nos sumamos a su justí-
sima indignación contra la barrabasada minis-
terial, que retrata a estos gobernantes reno-
vadores, y no decimos más sino que nuestras 
plumas iián a compás de las voces enérgicas 
de un pueblo que sabe defender su derecho 
varonilmente y que no consentirá, de ningún 
modo, que se le burle.» 
Otro periódico, de tan opuesta signi-
ficación política como «El Popular», 
escribe: 
«El ministro de la Gobernación,pese a los 
pujo» renovadores con que subió al poder 
el actual Gobierno, ha cometido un verdade-
ro atropello, anulando las elecciones muni-
cipales verificadas en Antequera. 
»Aunque ello no afecta a nuestra política, 
queremos dar una prueba de imparcialidad. 
>E1 efecto que esta polacada guberna-
mental ha producido en ia vecina ciudad, lia 
«ido deplorable. 
>Ayer numerosísimas comisiones de Ante-
quera, Alora, Fuente de Piedra, Mollina y 
Humilladero, compuestas por más de dos-
cientas personas, de todas las clases sociales 
y que representan las fuerzas vivas más 
importantes de aquellas localidades, vinieron 
a Málaga, para hacer presente su enérgica 
protesta ante e! Gobernador civil de la pro-
vincia.-significándole, para que lo haga sabar 
« i ai ministro, que el pueblo aníequerano no 
esta dispuesto, de modo alguno, a tolerar el 
atropello y la ilegalidad que con él se ha 
cometido en aquellas altas esferas del poder, 
para burlar la voluntad del pueblo y favorecer 
intereses caciquiles de las cuales el Gobierno 
actual prometió ser castigo y azote. 
»Y conste que esto lo dicen, y que estas 
protestas las hacen elementos de orden, 
como son todas las personas que forman la 
comisión antequerana y de los otros pueblos, 
que ayer visitó nuestra Redacción para infor-
marnos de las gestiones que está realizando 
y recabar el apoyo de la prensa, a fin de que 
no prevalezca la injusticia que ha cometido 
el Gobiernos 
«El RegionaU y «La UnióriaMercan-
til», importantísimos diarios que tan 
leídos son aquí, expresan también su 
protesta, concediendo al acto realizado 
por los antequeranos, gran espacio en 
sus columnas. En «El Regional» obtu-
vieron una fotografía de la manifes-
tación. 
Aquella noche se expidieron a Ma-
drid los telegramas, cuyo texto dice 
así: 
«MADRID. 
>M2yordomo Palacio Real. 
^Saludamos V. E. respetuosamente y nos 
permitimos suplicarle hónrenos haciendo 
llegar a S. M. ia más respetuosa protesta 
contra el Gobierno responsable, ante arbitra-
ria ^resolución anulando elecciones munici-
pales de Antequera, que han sido, como se 
probará en el Parlamento, ejemplares, de 
estricta legalidad, arrollando con ta! resolu-
ción voluntad ciudadana, persiguiendo pre-
parar imposición de candidato cunero a dis-
trito frente legítima aspiración de ciudad de 
tener Diputado antequerano ¡Y eso hácelo 
Gobierno pregonador renovación! Hemos 
venido hoy a esta capital formando comisión 
compuesta de 253 personalidades distrito en-
tre las cuales figura el ilustre general marqués 
de Sotomayor, cuya respetabilidad conócese 
en Palacio y hemos testimoniado ante Gober-
nador civil nuestra protesta como ciudadanos 
y como monárquicos, rogándole haga llegar 
a Gobierno actitud resuelta de Antequera de 
no dejarse atropellar aunque sea Gabinete 
renovador quien propóngaselo. — Por los 
comisionados, exdiputado a Cotes, Luna 
Pérez; diputados provinciales. García Berdoy, 
Luna Rodríguez, García Zamudio; exalcalde, 
León Motta.» 
«MADRID. 
»Jefe Gobierno.—Ministro Gobernación.— 
Ministro Hacienda. — Ministro Fomento. — 
Ministro Gracia y Justicia.—Ministro Guerra. 
— Ministro Instrucción ^Pública. — Ministro 
Marina. 
^Doscientas cincuenta y tres personalida-
des del distrito de Antequera, representantes 
todas clases sociales, hemos llegado hoy esta 
capital dirigiéndonos en manifestación respe-
tuosa ordenada al Gobierno civil, y ante el 
digno representante del Poder público y 
rogándole trasmitiérala al Gabinete, hicimos 
protesta ante del inconcebible atropello reali-
zado, anulando por R. O. comunicada por 
telégrafo, en periodo electoral, elecciones 
municipales de Antequera, las más honradas 
que celebráronse en^España, según se demos-
trará en el Parlamento, a donde llevaráse 
expediente electoral para arrancar disfraz 
renovación con que ahora descubre preten-
dióse embaucar al país, atrayéndonos a 
algunos hombres de buena fé; y aquí hemos 
sabido hoy que la obra ejecutada y la proyec-
tada con nombramientos edilesginterinos, aun 
dentro período ^electoral, es prólogo de la 
que prepárase para imponer a nuestro distrito 
diputado a Cortes cunero, ante cuyo propó-
sito debemos hacer saber al Gobierno como 
ciudadanos conscientes y solventes en todos 
ios órdenes y como monárquicos,que estamos 
dispuestos a defendernos del humillante bal-
dón con que el repugnante caciquismo pro-
vinciano, amparador de inmoralidades en las 
administraciones municipales pretende brin-
darnos para dar jugo a vividores políticos y 
que si se realizan contra nosotros violencias, 
nos defenderemos. 
>En representación de los 253 comisiona-
dos, exdiputado, Luna Pérez; diputados pro-
vinciales. García Berdoy, García Zamudio y 
Luna Rodríguez; exalcalde, León Motta.» 
Esos telegramas han sido publicados 
por la prensa de Málaga. 
Pero la protesta no ha sido sólo del 
distrito. Un hombre ilustre, parlamen-
tario insigne; una de las figuras de más 
relieve en la política española, don 
Francisco Bergamín García, ha venido 
su autorizado protesta, en la forma 
correcta ai par que enérgica que de-
muestra la carta abierta que dedica al 
renovador señor Bahamonde, ia cual 
reproducimos textualmente: 
«Madrid 15 de Enero de 1918. 
*Excmo. Sr. D. José Bahamonde. 
>Mi distinguido amigo: Apesar de todas 
las renovadoras esperanzas, qu« mucho ali-
mentaron, acariciadoras, al constituirse este 
Gobierno y ver que usted ocupaba el minis-
terio de la Gobernación, yo no podía prescin-
dir de algún escepticismo, que desvirtuaba 
la fe depositada por algunos en la persona-
lidad de usted, y en que, dada su rectitud, 
había de proceder en su cargo como en una 
continuación de sus funciones de Magistra-
tura, para la recta administración de la 
justicia. 
>Tenía mucho miedo de que,apenas llega-
ra la menor presión cerca de usted, por inci-
dencias electorales, su espíritu benevólo se 
rindiera a la sugestión de sus afectos, y fuera 
uno de esos políticos que, sin ser realmente 
todos los de los partidos llamados de turno, 
se invocan como tipos de halagadores del 
caciquismo y sancionadores de todas sus 
tropelías. En efecto: apenas la realidad ha 
puesto en el debido contraste sus buenas 
intenciones, mis dudas han adquirido la plena 
convicción de la certeza, y he podido apre-
ciar, como usted apreciará seguramente ahora 
ya en su fuero interno y en su conciencia, 
que todo aquello de la rectitud, y de la 
justicia, y de la continuación en sus funciones 
de Magistratura, era una pura broma, inven-
tada como pretext®, más o menos plausible, 
de buscar determinada popularidad en favor 
de este Gobierno renovador. 
^Manifestó usted qu® por sí mismo habría 
de estudiar y resolver todos los expedientes 
electorales en los recursos de alzada que se 
promovieran contra los fallos de las Comi-
siones provinciales, y con motivo de las 
últimas elecciones de concejales. Y lo mejor 
que yo puedo suponer es que, olvidando 
usted ese propósito, o imposibilitado de 
cumplirlo por la falta material de tiempo, ha 
tenido que guiarse por los extractos e infor-
mes ajenos, y de esta suerte ha incurrido, no 
ya en los mismos, sino en muchos mayores 
defectos que sus predecesores, sancionando 
irregularidadas e injusticias que aquellos 
seguramente no se hubieran atrevido a san-
cionar. 
>Puedo citar a usted algún caso típico y 
modelo. Ese es el del Ayuntamiento de 
Antequera, en cuya capital se verificaron las 
elecciones con tal y tan absoluta legalidad 
perfecta, que la propia Comisión provincial 
de Málaga, en donde se encuentran en mayo-
ría los entonces amigos de la fracción liberal 
que en Antequera luchó, tuvo que rendirse a 
lo evidente de ia justicia y aprobar por mayo-
ría las mencionadas elecciones. 
>Los documentos notariales que al expe-
diente van unidos están justificando mi creen-
cia de que no era posible que quien tuviera 
la menor noción de la justicia díl derecho, 
pudiera revocar el acuerdo de la Comisión 
provincial, y, sin embargo, usted, rindién-
dose a sugestiones ajenas o mal informado 
por los que le ayudaron en su tarea, horas 
antes, tal vez minutos, de que empezara el 
período electoral, ha Unido a bien, anular 
aquellas elecciones; y es io triste que tal 
anulación sólo aprovechaba, y era pedida 
por una fracción del partido liberal, que 
hasta hace muy pocos días estaba a las órde-
nes y reconocía c©mo jefe en la provincia de 
Málaga a don Luis Armiñán, y con él y por 
él se habían adherido a ta política de don San-
tiago Alba, y ahora esa misma fracción, ño 
sabemos si halagada con U promesa del 
acuerdo que usted adoptó en ese expediente, 
o por expontáneo impulso de su voluntad, se 
ha manifestado celosa partidaria del señor 
presidente del Consejo de ministros, sin 
perjuicio d« ofrecerse al mismo tiempo al 
señor conde de Rornanones, por si acaso, en 
la ^eventualidad del porvenir, les convenía 
que tal ofrecimiento constara hecho. 
>Si usted pone en duda la afirmación 
| categórica que consigno, deque anular esas 
' elecciones representa el abuso mayor que 
puede hacerse de las facultades ministeriales, 
y «1 escarnio más extraordinario a todo prin-
cipio de justicia, yo no tengo inconveniente 
en que aquellos tres señores magistrados que 
usted mismo designara, del Tiibunal a que 
pertenecía antes de su excedencia, o tres 
'abogados notables, o, hasta si $e quiere, y 
| a modo de amigables componedores, tres 
personas^onradas^onocieran^del expediente 
y emitieran su juicio. 
»Todavía puedo señalar a usted otro 
ejemplo, que demuestra la razón de mi duda 
y la creencia actual de que era absolutamente 
una pura broma, por no llamarle comedu, 
lo d« la rectitud, la justicia y los procedi-
mientos nuevos que ese Gobierno traía. 
Recordará usted, porque es muy reciente, su 
propia disposición, en la cual ordenaba a los 
gobernadores que para el nombramiento de 
concejales interinos en aquellos Ayuntamiin-
tos cuyas elecciones se anularan, o en que 
por cualquier motivojno pudieran desempeñar 
sus cargos los concejales propietario», se 
tuviera en cuenta un turno de la más rigurosa 
antigüedad, a partir de las elecciones de 1917. 
»Pues bien: ese acuerdo, que tan elogiado 
fué por la Prensa, como síntomajde la enmien-
da en los procedimientos electorales, ha sido 
otra broma más, puesto que en ninguno de 
los Ayuntamientos de la provincia de Málaga, 
para los cuales fueron nombrado interinos 
por aquel gobernador—ejemplo de ello el de 
Cuevas del Becerro—, se ha observado aquel 
turno, por usted establecido, sino que capri-
chosamente se han saltado todos los nombres 
de concejales más antiguos, hasta llegar a los 
que ¡convenían para la bastarda satisfacción 
de las ambiciones de aquellos políticos anti-
guos contra los cuales se levanta bandera de 
rebeldía triunfante. 
»Eso mismo nos parece que está para 
suceder en Antequera si no ha sucedido ya, 
y ello evidencia una vez más cuán fácil es 
engañar a las gentes, hasta que llega el mo-
mento en que, contrastando la teoría con la 
práctica, se ve cuán distinto es el procedi-
miento y la conducta de aquello que se elo-
gió, por considerarlo novedad plausible que 
desterrara los antiguos pocedimientos. 
>Lamento mucho tener que acudir a la 
publicación de estos datos, para que la 
opinión se forme y vaya conociendo a todos; 
pero ello es absolutamente preciso, y como 
se trata de procedimientos nuevos, creo que 
la mejor de todas las novedades consiste en 
no hacer particularmente reclamaciones, ni 
quejas, sino formularlas en público, para que 
así la verdadera opinión pueda abastecerse 
de aquellos elementos que en su día la seña-
len el juicio que habrá de pronunciar en 
definitiva. 
»Lamento mucho también que sea usted la 
persona encargada, desde el ministerio de la 
Gobernación, de desvanecer todas las espe-
ranzas que algunos ilusos hubieran podido 
abrigar en esta campaña renovadora, porque 
le conozco de antiguo,jy de antiguo le estimo 
y quiero lo bastante para sufrir, participando 
de ese sufrimiento suyo, que seguramente 
habrá de experimentar al verse obligado a 
a hacer estas cosas que yo hoy^ denuncio, y 
muchas otras que seguirán denunciando. 
>Es de usted afectísimo amigo, q. e. s. m., 
> FRANCISCO BERGAMlN.» 
El comité del distrito y diversos 
amigos del Sr. Bergamin, han telegra-
fiado felicitándole. 
El efecto que esa carta ha produci-
do, ha pretendido neutralizarlo el aspi-
rante a jefe provincial de los liberales, 
Sr. Ortega Gasset, publicando otra, en 
la que, ateniéndose a lo que le han 
contado, puesto que no conoce ni el 
expediente electoral, ni la situación 
política de Antequera, niega que sea 
un atropello lo realizado por el señor 
Bahamonde, y que lo que este señor 
ha hecho, ha sido imponer la reno-
vación. (¡!) 
Valiente manera de regenerar las 
costumbres políticas! Sin ver el expe-
diente, con sólo darse un paseito por 
Antequera el señor Ortega Qasset y 
revistar las fuerzas que le digan tienen 
sus recientes correligionarios, le basta-
rá para convencerse de jque lo ocurri-
do en las elecciones es el desastre que 
necesariamente les esperaba a estos. 
V también los señores Salcedo y Gar-
cía Guerrero han querido dar auto de 
íé. Del primero, nada nos extraña. Le 
hemos oído en La Vinícola de Málaga 
tantas cosas! Pero, ateniéndonos a lo 
más reciente, diremos, que él mismo 
examinó el expediente e informó al 
señor Armiñán de que no había motivo 
H Q U E R A 
para la anulación, y que estaba evi-
denciado que en Antequera no existía 
partido liberal. Hace una semana, esca-
sa, hacía análogas manifestaciones en 
Madrid al señor Luna Pérez, y hasta le 
rogaba apoyase su candidatura para 
senador. Y después de todo esto, se 
viene con una caríita alardeando de 
importantes fuerzas electorales aquí. 
¡Graciosísimo! 
Pero, repetimos, en ese señor, no 
nos extraña nada. Pero, en don -Luis 
García Guerrero, sin importarle un 
comino ese asunto, suscribir la carlita 
también, eso si que nos ha sorprendido. 
Para hacer eso, ha debido previamente 
renunciar el acta que recibiera de ios 
conservadores, según tiene declarado 
mil veces en Málaga, aqui, de palabra 
y por escrito. Creemos que aún no es 
tarde, y que obrará así, aunque sea 
tardío. Después de todo, meses más o 
menos, le es igual, porque quien eso 
escribe contra los conservadores ante-
queranos, no debe esperar de ellos que 
se repita el regalo del acta. Y conste 
que esto lo escribimos sin que sintamos 
frialdad alguna en el afecto particu-
lar que le tenemos, así como el que 
seguramente nos profesa no ha estor-
bado que dedique al partido conserva-
dor antequerano las lisonjas a que 
aludimos. 
Bueno; y después de tanto jaleo . . . 
qué? Se han anulado las elecciones . . . 
y qué? Lo de pescar la alcaldía, como 
decíamos en el anterior número, ¡ma-
gras! El diputado, por Antequera, don 
José de Luna, de aquí a unos diitas. 
En la elección de senadores también 
tendrían su parte los conservadores del 
distrito, y después se celebrará la de 
concejales, y triunfarán los mismos 
candidatos que antes vencieron, sin 
merma de ninguno, entiéndase bien. 
T o m á s J V í a f c h 
: VALENCIA 
Representante 30SE EERDUN ñ U U l i 
G R A V E E P I L O G O 
Las cuestiones que se han venido desa-
rrollando en la Cárcel, han tenido al cabo 
un epílogo grave, y temíamos que lo tuvie-
ra peor. Por consecuencia del sumario 
instruido con motivo de la última fuga, se 
ha dictado auto de procesamiento y suspen-
sión en el cargo, contra el director don 
Gregorio Muniila, habiéndose hecho cargo 
interinamente del puesto el inspector, pro-
dente de Madrid, D. Vidal Pozas, probo e 
ilustrado funcionario que goza de gran 
prestigio. 
EL SEPTENARIO DE " R m U " 
Ocupaciones imprevistas que impedían 
al eximio orador sagrado que ha de ocupar 
la Cátedra del Espíritu Santo en la Iglesia 
de Jesús en el solemne septenario que 
anualmente dedica a María Santísima del 
Socorro la Reale ilustre Archicofradía de 
La Santa Cruz de Jerusalem, han obligado 
a esta piadosa Asociación a comenzar 
dichos cultos, en lugar dei día 13 de Febre-
ro, miercolesde ceniza,el dia i g , terminan-
do el 25. 
Así, pues,e[ 19 de Febrero tendremos el 
gusto de oir la elocuente palabra del 
Excmo. e íltmo. Sr. Dr. D. Luis Calpena, 
Auditor del Supremo Tribunal de la Rota, 
Magistral de la Real Capilla de S. M. , Cura 
del Real Palacio, Canciller de la Insigne 
Orden del Toisón de Oro, Caballero Gran 
Cruz de la Orden Civil de Alfonso X I I . 
Para el próximo domingo, dia 27, 
está acordado que se celebre en el Tea-
tro Rodas, a las 8 de la noche, el mitin 
de que se viene hablando,, y en el que 
usará de la palabra, entre otros orado-
res antequeranos y de algún pueblo del 
distrito, el ilustre elocuente amigo señor 
Luna Pérez. 
Siguiendo la costumbre ya generali-
zada en todas partes, no se privará al 
bello sexo de acudir al acto, reconocién-
dole asi un derecho indiscutible. Asi, 
pues, cuantas señoras y mujerestdéflas 
demás "clases sociales quieran asistir, 
tendrán allá lugar preferente. 
1 }U 
CONCURSO 
D. MANUEL GARCÍA BERDOY, Alcalde 
Constitucional de esta Ciudad, 
HAGO SABER: Que en cumplimiento de lo 
acordado por el Excmo. Ayuntamiento de 
mi presidencia en sesión de anoche, se abre 
concurso para el suministro de cuatrocientos 
metros cúbicos de grava (trescientos me-
tros para firme y cíen para recebo) con 
arreglo al pliego de condiciones que se halla 
de manifiesto en la Secretaría de esta Exce-
lentísima Corporación Municipal, en cuya 
oficina deberán ser presentadas las proposi-
ciones que se formularán por escrito, entre-
gándolas bajo pliego cerrado durante las 
horas hábiles en dicha dependencia desde 
el día de hoy hasta el veinte y cinco de! 
actual, a las diez y seis horas, en que que-
dará cerrado el plazo de admisión de pliegos. 
Y se hace público para el general cono-
cimiento. 
Antequera 19,de Enero de 1918. 
MANUEL GARCÍA BERDOY. 
ebes ábrica 
¡Perdónalos.....! 
A mi virtuosa hermana 
espiritual E . A. M. con 
singular afecto. 
Fué Cervantes un genio sin segundo 
que dió a la Patria inmarcesible gloria 
y fué, no obstante, por la vil escoria, 
tratado cual indigno vagabundo. 
Fué Jesucristo Redentor del Mundo 
y en lugar de una excelsa ejecutoria 
un martirio alcanzó cuya memoria 
despierta al evocarlo odio profundo. 
Y sí Dios con ser Dios fué mancillado 
por la turba fanática y grosera 
¿qué te puede importa que un desdichado 
en cuya frente la razón no impera 
arroje sobre t i , niña querida, 
la ponzoña de un alma pervertida? 
Levanta sin rubor tu bella frente 
que en ella ostentas virginal pureza 
y verás humillada la cabeza 
del innoble y oscuro maldiciente. 
A l insulto procaz sé indiferentey 
mostrando de tu pecho la grandeza, 
porque es, hermana, sin igual bajeza 
las palabras oir de cierta gente. 
Aleja de tu pecho los rencores 
y no pienses jamás en la venganza 
que sólo nos produce sinsabores 
al marchitar del alma la esperanza 
y en respuesta de pérfidos agravios 
palabras de perdón tengan tus labios. 
Francisco Díaz-Berrio 
• • - oerahva de Maestros de 
SntoquGra y ju comarca 
Escriba V antes del 31 a D. Mariano B. 
Aragonés, Múdemelos, 20, Antequera; si es 
conforme asista un representante de esta Aso-
ciación, a quien designa V con este objeto, y 
acompañe carta-orden para el habilitado, 
o giro con la cantidad que le parezca debe 
contribuir a este fin. 
LA DIRECTIVA 
J a b a s t e c i m i e n t o de t r i g o 
En el cabildo de anteanoche fué de nuevo 
esta esta cuestión sobre ei tapete, por el 
alcalde. Declaró que del examen de las ma-
nifestaciones hechas por escrito por los tene-
dores de trigo, faltaban muchas existencias 
para el abastecimiento de la población hasta 
la recolecciónlpróxima^in que dieren el resul-
tado eficaz que debieranjios ruegos y excita-
ciones hechas para que no se exportare trigo. 
¿Qué se hace, pues? exclamaba el Sr. García 
Berdoy. 
Manifestáronse opiniones diversas: 
Por D. Luis García Talavera, la de que 
debían adoptarse medidas enérgicas para 
evitar que se lleven el trigo fuera de la ciu-
dad, incluso ir a la incautación. 
Por D. Carlos Moreno F, de Rodas, ia 
de que, aun aplaudiendo la preocupación 
que demostraba el alcalde, no creía dicho 
señor concejal que el asunto revistiere carác-
ter tan grave y urgente, puesto que, no ex-
portándose más trigo, habría existencias con 
las declaradas, para abastecer hasta Abril, y 
entonces sería ocasión de adoptar determi-
naciones. 
Por D. José León Motta se opina que el 
asunto es de grave transcendencia para An-
tequera, y que no puede demorarse la adop-
ción de resoluciones, evitando que se llegue 
al conflicto; y por tanto, sí no hay hoy modo 
legal de evitar la exportación de trigos, se 
debe solicitar con toda urgencia de la Junta 
provincial facultades para ello, y si no se 
atendiera la solicitud, recurrir en queja ante 
el Comisario general y el Gobierno, por 
telégrafo todo ello, pues utilizando hoy los 
correos se pierde el tiempo lastimosamente. 
Por D. Rafael García Talavera, se estima 
que se debe hacer incautación, no de las 
existencias declaradas, sino de las ocultas, y 
adquirirlas mediante un empréstito que ob-
tengan de algún Banco los concejales, alma-
cenándolas en local que él ofrece. 
Por el Sr. León Motta se considera que 
esta última propuesta demuestra una gran 
voluntad; pero de fines poco prácticos, tanto 
por lo que se refiere aja incautación de esas 
supuestas existencias ocultas, como por lo 
que respecta a la forma de obtener dinero 
con que pagarlas. 
El Sr. Muñoz Gozálvez cree que en eso 
de la ocultación se exagera mucho, y que en 
todo caso, de pensar en el empréstito se de-
bería recurrir a que lo suscribieran no sólo 
los concejales, sino los mayores contribu-
yentes de Antequera, 
Se usa de la palabra nuevamente por 
unos y otros, y en definitiva, se acuerda pe-
dir la autorización para evitar que se exporte 
llegando a la incautación de las existencias 
declaradas. 
LA ANULACIÓN DE 
LAS ELECCIONES 
No hemos de ocuparnos de la resolución 
dictada por el Ministro de la Gobernación 
anulando las elecciones municipales de Ante-
quera: la conciencia del pueblo la ha juzgado. 
Únicamente hemos de tratar de si es legal o 
no en estos momentos haber cumplido esa 
resolución; pero nada hemos de decir 
noiotres: han de ser las leyes quienes lo 
digan, el propio Gobierno, y el Gobernador 
Civil; la conclusión nos la dió uno de los 
más grandes jurisconsultos que al propio 
tiempo es quizás el más claro estadista 
español. 
Ley Electoral de 7P07.~ <Artículo 68,— 
Cometen, además, delito de coacción electo-
ral aunque no conste ni aparezca la intención 
de cohibir o ejercer presión sobre los electo-
res, e incurren en la sanción del artículo 
anterior: 
3.° Los funcionarios públicos desde M i -
nistro de la Corona inclusive, que hagan 
nombramientos; separaciones, traslaciones o 
suspensiones de empleados, agentes o depen-
dientes de cualquier ramo de la administra-
ción, ya correspondan al Estado, la provincia 
o al municipio, en el periodo desde la convo-
catoria hasta después de terminado el escruti-
nio general, siempre que tales actos no estén 
fundadosien causa legítima, y afecten de algu-
l na manera a la sección, colegio, distrito, 
•partido judicial o provincia donde se verifique 
la elección. 
Las uparacionci , trasiacionei o . 
s íonei y no notificadas a ios inte-
resados a o electoral, no podrán 
dicho período...... 
GACETA DE MADRID del día / / /, 
Enero de 1918—Página 105.—Real decreto 
de la Presidencia del Consejo, fecha 10 del 
mismo mes. 
> Artículo 2.° Las Cortes se reunii 
Madrid el 18 de Marzo próximo. 
>Artículo 3.° Las elfcciones de 
tados se verificará en todas las provincias 
de ia Monarquía el día 24 de Febrero y las 
de Senadores el 10 de Marzo siguiente.» 
Oficio del gobierno civil de la provincia de 
Málaga, fecha 12 de Enero de 1918, trasladado 
por la Alcaldía de Antequera a los Concejales 
cuya elección ha sido anulada. 
* El Excmo. Sr. Ministro de la Goberna-
ción en telegrama de hoy me dice: 
«Por R. O. 8 del corriente se revoca t i 
acuerdo esa Comisión provincial y se declara 
nulidad elecciones Concejales verificadas 
últimamente en los seis distritos del Ayunta-
miento de Antequera. Lo que comunico a 
V. S. para su inmediato cumplimiento^ — 
Lo que traslado a Vd, para su conocimiento 
debiendo cesar inmediatamente los señores 
Concejales comprendidos en dicha R. O,» 
Credencial expedida por el Gobierno Civu | 
con fecha 13 de Enero de 1918 en favor de los 
concejales interinos de este Ayuntamiento: 
«Gobierno Civil de la provincia de Mála-
ga—Sección l.3—Ayuntamientos—N.0 82— 
En cumplimiento de lo prevenido en las 
Reales Ordenes de 15 y 17 de Diciembre y 
en uso de ias atribuciones que me conficreala 
vigente Ley Municipal; he acordado nombrar 
a Vd. Concejal interino del Ayuntamiento de 
Antequera por reunir las condiciones estable-
cidas en dichas disposiciones; para ocupar 
una de las vacantes existentes de la elección. 
—Lo que participo a Vd. para su. conoci-
miento y efectos correspondientes.—Dios 
guarde a Vd. muchos años.—Málaga 13 de 
Enero de 1918—El Gobernador, R. de Rivas.> 
m 
* « 
RESUMEN: El artículo 68 de la ley 
electoral prohibe hacer nombramientos y 
separaciones de cargos oficiales desde la 
convocatoria hasta después de terminado el 
escrutinio general, y notificar las acordadas 
antes de la convocatoria. 
La convocatoria de elecciones se publicó 
en la Gaceta del día 111 del corriente. 
El dia 12 el Gobernador Civil cumpliendo 
orden del Ministro de la Gobernación,üaianda 
cesar a los Concejales. 
El día 13 el Gobernador Civil hace nom-
bramientos de Concejales interinos. 
La infracción de ias leyes aunque sea 
realizada por los encargados de aplicarlas y 
de velar por su cumplimiento, constituye una 
perturbación del derecho. 
El señor Maura dijo en un discurso que 
pronunció en el Congreso el año 1909 que 
«cuando el derecho se perturba, hay que 
apelar a la fuerza para restablecerlo». 
DESDE BARCELONA. 
RENOVANDO 
Ya tenemos alcalde popular: Morales 
Pareja, partidario de Lerroux, allegado de 
Giner de los Ríos, que ha pescado la vara 
en el río revuelto de las divergencias que 
existen en el partido radical, fomentadas 
por el héroe de la semana trágica, Emiliano 
Iglesias, y el famoso (entre los lerrouxistas 
barceloneses) Mir y Miró, Y en esta oca-
sión, como en la anterior, han ejercido de 
pescadores los dos concejales liberales que 
padecemos. 
Estos dos liberales, que siguen las 
inspiraciones de Romanones, son los 
mismos que en el bienio anterior, votaron 
con los regionaíistas. ¡Y se habla ele 
consecuencia política y de fidelidad monár-
quica! Uno de ellos, que blasona de dinás-
tico, da con su voto el triunfo a los enemi-
gos del régimen, cuando existe aún^ el 
rescoldo de la fracasada revolución '."de 
Agosto, y al posesionarse de la tercera 
vara, que era a lo que se tiraba, envía un 
H E R A L D O D E ANTEQÜEBA 
J O N Z A L E Z H E R M A N U Í 
L U W MADRID ^ MÁLAGA W CÓRDOBA W HUELVA 
En MALAGA: Plaza de la U o n s t i t u c i ó n n ú m . 9. 
Mosáicos — Azulejos — Cerámica artística — Cemento — Yesos 
— Tejas planas — Tubería de Grés y de Barro Vidriado — 
Cocinas — Fogones — Estufas — Bañeras de hierro esmaltado 
= Lavabos = Ducha = Baños de pies = Toalleros == 
Esponjeras = Jaboneras Accesorios niquelados = Papel higiénico 
= Pinturas ((Matolín» = Etc. etc. 
®^ K^L'fee^ ia©^ 8^ ^ Mastín©! Qallst^ do 
telegrama a la mayordomía de Palacio, 
reiterando su adhesión a nuestro augusto 
monarca. 
Reina Jen Barcelona ¡una temperatura 
glacial. No se hallaba, afortunadamente, 
entre nosotros, el conde de Romanones, 
pero sí algunos de sus secuaces. 
En el bienio anterior esos concejales 
liberales, a los que fustigué desde estas 
rnismas columnas, se unieron a los regio-
nalistas, como afines a su política; ahora 
entregan con sus votos todo el cartapacio a 
los lerrouxislas, porque son enemigos 
declarados del régimen y no encubiertos 
cómo los partidarios de Cambó. Además, 
según el témpano de que vengo hablando, 
si el rey llamó a sus consejos a un repu-
blicano (¡Rodés, republicano!) bien podía 
él votar a un lerrouxisia. ^Verdad que es 
respetuoso ese romanonista? 
* 
Pero es el caso que tanto ios lerrouxis-
tas como los liberales han sido insinceros 
(no quiero tildarles de traidores), se recor-
dará que cuando la famosa asamblea de 
parlamentarios, el entonces alcalde de real 
orden, señor Martínez Domingo, renunció 
a la vara, poniéndose al lado de los asam-
bleístas, para ser «nada más que ciuda-
dano libre de la libre Barcelona». Toda la 
prensa jaleó el bello gesto del alcalde con-
servador, los concejales de todas las fac-
ciones ovacionaron al alcalde dimitente y 
contrajeron el compromiso de honor de 
devolverle con sus votos, si la supresión de 
los alcaldes de real orden se conseguía, la 
vara que había desdeñado. El señor Mar-
tínez Domingo vuelve al consistorio, elegi-
do concejal, los lerrouxistas hacen el honor 
de costumbre a su palabra y los dos conce-
jales liberales, que con sus votos dan la 
mayoría absoluta a los enemigos del régi-
men, en vez de apoyar la candidatura de 
su correligionario, ¡e derrotan, pese a la 
declaración del señor Martínez Domingo 
de que conserva su condición de liberal-
conservador. 
Así proceden los liberales de acá, 
* 
Los regionaüstas, ofuscados por la ira 
de su derrota,-'se olvidan de la comedia 
que están "representando en el resto de 
España, y hablando es abundantia corde, 
por boca del hijo de Durán y Bas, protesta 
airadamente de la elección de alcalde, no 
por el matiz político de éste, sino por no 
ser catalán, pues, según el sentir de la 
Lliga—sentir de odio y de desprecio hacia 
las otras regiones—sólo los catalanes pue-
den ostentar representaciones populares en 
Cataluña y desempeñar cargos públicos. 
Esto se dijo en plena sesión municipal, 
por el jefe de la minoría regionaiista, el 
mismo día que la Prensa publicaba tele-
gramas de Sevilla diciendo que para la 
proyectada reunión de Ronda ¡se había 
solicitado el apoyo de Cambó. 
Ahora los catalanistas cuando han de 
aludir al Alcalde, dicen en tono despectivo: 
el andalu%, pues Morales Pareja es paisano 
nuestro. 
* * 
A Málaga le llamaron 
y la Alcaldía le ofrendaron. 
Y como no tenía abrigo, 
se lo prestó medio-higo, 
Este le encargó gran celo 
y cuidado con el pelo. 
Un sombrero le hizo falta 
y Alonso largó la plata. 
Estando ya atildadillo, 
un puntapié dió al banquillo. 
Y sin tener dilación 
se encamina a la estación. 
Olvidó con tanta prisa 
el ponerse la camisa. 
Y con la bulla de ir 
se dejó puesto el mandil. 
No habiendo sitio en primera, 
de rondón cuela en perrera. 
Presuroso en Bobadilla, 
se tomó una cornetilla. 
De estación en estación, 
busca la combinación. 
Llega a Málaga la bella, 
y no le esperaba ella. 
De la comisión están 
en puente de Tetuán. 
Al cambio de abrazo estrecho 
del abrigo cruje el pecho. 
Y él dice todo mohíno, 
que protesta medio-higo. 
Por la Alameda se escurre, 
no sea que los guardias zurren. 
Mas trianera curiosilla, 
se fija en la figurilla. 
Y le dice con cariño, 
¡el difunto era mas niño! 
Nuestro hombre descompuesto 
la dice graves denuestos 
Acuden las percheleras, 
y yá aquello va de veras. 
Cuento, cuento que es de veras, 
que creerás aunque no quieras. 
Una le tira un peilisco 
y otra le larga un mordisco. 
Salva de un tirón la barba, 
pero descubre la/a¿cía. 
Y se arma el gran jollín 
por que leven el mandil. 
Lo toma por un huelguista, 
un civil que está a la vista. 
Al verlo asi disfrazado, 
lo conduce con cuidado. 
De anarquista es sospechoso, 
y métenlo en calabozo. 
No dice como se llama, 
pero sí en voz alta exclama: 
¡Sépase aquí o donde quiera, 
soy Alcalde de Antequera! 
Huelga decir que las impertinentes 
frases de! jefe de la minoría regionaiista 
prestó ocasión a Emiliano Iglesias para 
cantar un himno a España. . . olvidándose 
de que él y su partido han ido unidos a la 
lucha electoral con los nacionalistas que 
son, si cabe, más separatistas ^que los 
secuaces de Cambó. 
* * 
Con estas glorias parece olvidada la 
cuestión de la amnistía; pero no es así, se 
ha hecho asunto electoral, y los radicales 
se indignan cuando se habla de insistir 
en la petición, porque les estropearían la 
combina: incluyendo en su candidatura al 
famoso comité de huelga, tienen probabili-
dades de que ios votos de la engañada masa 
obrera saquen a flote a sus desacreditados 
candidatos. 
¡Nada, pura renovación! 
¡Ah! Los regionalistas, que han levan-
tado el tinglado electoral en Madrid están 
formando el encasillado y cuentan con 
apoderarse de varios distritos andaluces, 
para los que han designado a significados 
catalanistas. 
¡Sigue la renovación! 
Lerroux dice que a las balas ííe oro de 
los regionalistas responderá su grey con 
balas de plomo. 
^Dudaréis aún de que nos vamos reno-
vando? 
P. de AZAR y AZPE. 
Unión flrtístico-Fotográfica 
Jubileo de las 40 horas en la semana 
entrante y Sres. que lo costean. 
IGLESIA DE S. SEBASTIAN 
Por la intención de doña Isabel Lunes 21 . 
Morales. 
Martes 22 .—D. Rafael Bellido 
difuntos. 
por sus 
IGLESIA DE LA H U M I L D A D 
Maguel, por 
He-
Miercoles 23 D. Luis Moreno 
sus padres y hermanos. 
Jueves 24.—D.a Filomena Sánchez de 
rrerOjpor sus difuntos. 
Viernes 25.-—D.a Soledad Gozálvez. 
Sábado 26.—Sr. Guerrero González, 
sus difuntos. 
Domingo 27.—D. José González Machuca 
por sus difuntos. 
por 
Bloc o tacos de almanaque 
para 
De venta en 
1 9 1 8 
«El Siglo XX» 
r e t r a í a 
con los mejores aparatos, 
conocidos. 
Santa Clara, 30 
T E D 
se VESTIRÁ con 
elegancia en la 
Sastrería de 
Feder ioo Ocxrpa-s 
Infante, 5, que hace trajes 
-irreprochables, en horas-:-
REGISTRO CIVIL 
Inscfipciones hechas del 11 al 17 de Enero. 
NACIMIENTOS. 
Carmen Diez de los Ríos González, José 
Pedraza Vegas, Socorro Alarcón Gradiche, 
Rosario Jiménez Merino, Teresa García 
Pelayo, José Corral Pérez^ Dolores Lara 
Valle, Marcos Rodríguez Pérez, Pedro 
García Soria, Juan García Expósito, Josefa 
Domínguez Ramos, Socorro Marín Fer-
nández, Juan Antonio Ariza Lara. 
Varones 7.—Hembras 7 . = T 0 T A L 14. 
DEFUNCIONES. 
Juan Durán Corbacho, 1 año; Francis-
co Robledo Luque, 48 años; Josefa Ruiz 
Jiménez, 67 años; Luisa Uribe Leiva, 76 
años; Juana Gómez Muñoz, 80 años; Ma-
ría Antonia Moreno Ruiz, 60 años; Micae-
la González Guerrero, 90 años; Socorro 
Henares Rios, 23 meses; Juan Ruiz Corín, 
5o años; Josefa Hidalgo Zurita, 42 años; 
María Lara Aguilar, 80 años; Gabriel Mo-
rante Curie!, 63 años; Enrique del Pino 
Velasco, 67 años; Juan Martín Díaz, Í8 
meses. 
Varones 6.—Hembras 8 .==T0TAL 14. 
MATRIMONIOS. 
Antonio Banderas Florido con Carmen 
Romero Guerrero.—Pedro Cordero Gómez 
con María del Carmen Cabello Ramos.— 
Joaquín Alcaide Rey con Josefa Maqueda 
Guerrero. 
i 
JOYERIA ' 'EL T R U S T A L O J E R I A 
PEPGSj TQ (£ITE R N A C I O N A L 
Para pedidos, diríjanse al P r a ' f 
representante en Antequera, • • 2nCfSC0 UdDdll6r09 
E L T R U S JOYERO 
Gran Joyería y Relojería Internacional 
MADRID: Puerta del Sol, u y 12 y Carmen, 1. 
L a primera y más importante casa de 
España, así como ia de moda, tanto por 
su buen gusto en los modelos como por 
ser la que mayor surtido presenta en toda 
clase de Alhajas de diamantes, brillantes, 
perlas finas orientales y piedras de color, 
calibradas, en artísticas monturas de oro 
de ley ¡de 18 k. (contrastado) y platino 
puro. 
Relojes modernos de alta precisión 
Unico depósito de los F í X W A T C H , de 
fama universal. 
Precios baratos. Factura de garantía. 
Cantareros 7, 
el cual feciíita catálogos. 
COI I ES, 3 FE 
. . . 
